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The Change of Chinese Women’s Body Consciousness and Sexual Consciousness 
During 1980s from the Viewpoint of Their Fashion
Abstract : Until the 1970s, the trends of Chinese women’s fashion were drab and sexless. But their fashion 
style has changed intensely from asceticism to eroticism during 1980s. This study explores how and why 
Chinese women changed their body consciousness and sexual consciousness by examining the change of 
women’s fashion style during 1980s.  
　The article convinced that there are 3 factors influenced the change. The first is Transformation of 
social awareness conducted by the government from top down. The second is change in Chinese society 
such as difficulty of marriage, woman job shortage, one child policy and success of woman writer. The third 
is climate of western worship.
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ファッションから見る1980年代における現代中国女性の 性・身体意識の変容
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図２　1980 ～ 1983 年『大衆電影』の表紙（裏表紙）の部分写真





























　　　　 　図５　1981 年第 4 回百花賞の受賞者　　　　　　　　　　　　図６　1984 年第 7 回百花賞の受賞者














































　図 12 は 1980 年と 1989 年の『大衆電影』で掲載された女優陳冲の写真である。上の写真は 1980 年、
下の写真は 1989 年の撮影だが、1980 年では素朴な服装を着て、表情も純粋で、初々しい少女の様子
が示されたが、1989 年になると、色気あふれる成熟した女性の姿が強調された。その変貌ぶりは一
目瞭然である。図 10 ～ 12 を見て分かるように、1980 年代後半からは、女性の性的な身体が強調され、
性的誘惑を赤裸々に表現するエロティシズムは一種の風潮となった。
　言うまでもなく、この外見の変化の裏に潜んでいるのは、女性の身体・性意識の変化でもある。す














図 12　陳冲の 1980 年と 1989 年の写真



































































メイエール 1995: 230）（図 13 参照）肌を見せることはほとんどなく、身体の存在、さらに性的な魅
力（男性側から見れば性的な誘惑）を意識させないような意図が隠れている。
図 13　紀元前 221 年秦朝から 20 世紀初期　清朝の女性着装（上から下へ）

















































ても、常に男性の基準に照準していた」（謝克 1946: 66）。 図 16　女子解放万歳
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ファッションから見る1980年代における現代中国女性の 性・身体意識の変容





































































　さらに中国共産党で最も権威ある新聞紙『人民日報』は 1981 年 8 月 23 日に評論文「奇装異服と社


















だという認識が次第に受容された。1985 年 2 月に中国で初の美人コンテストが広州で行われた。３
年後の 1988 年４月 9 日に北京で “ 美人コンテスト ” を行うことが国営通信社である新華社にも報道
された。その後中国全土で “ 美人コンテスト ” が盛んに開催されるようになった。この風潮を疑問視













要な命題としてよく議論され、再評価されていた。例えば、雑誌『文化と生活』（1980 年第 1 期）で
は評論文「服装の “ 奇 ”“ 異 ” に関する議論」（原題：服装 “ 奇 ”“ 異 ” 小議）が掲載され、人民の生
活をより豊かにするため、外国のファッションを導入しても問題にならないと主張された。1981 年 8
月 23 日『人民日報』は「奇装異服と社会治安の破壊を同一視しではいけない」（原題：不要把穿 “ 奇
装异服 ” 与破坏治安混同起来）、1983 年 11 月 17 日『中国青年報』では「汚染を清掃し、生活をきれ
いにする」（原題：汚染要清除、生活要美化）という文章が掲載され、女性がファッションを追求す
ることは、社会主義の精神汚染ではない、禁止すべきではないと語られた。
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　『中国婦女』（1984 年第 9 期）において、国家指導者、前婦連副主席である郝建秀の文章「適齢期
過ごした青年の結婚問題に注目しよう」（原題：大家都来关心大年龄青年的婚姻问题）が掲載され、
中国における「大男大女」と呼ばれる結婚適齢期を過ぎた独身男女の結婚問題が、社会問題として取
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40
　21 世紀初頭、外見が原因で内定が取り消されたケースは中国全土で頻発していた。例えば 2003 年
2 月、深圳市のある女性が国税局公務員の試験に合格したが、身長が１ｍ 50㎝に満たなかったために


























いということで直ちに女性の理想的な就職先となった。1983 年 6 月に『北京晩報』は 23 人のモデル




























































　外国製用品・外国ファッションは大人気で、飛ぶように売れた。『中国婦女』（1990 年第 7 期）では、
「中国における西洋産品消費の記録」（原題：中国 “ 洋消费 ” 备忘录）という評論文が掲載され、海外
商品が中国に溢れている状況に懸念が表明された。













　雑誌に掲載された海外スターの写真も 1 ～ 2 ページから 3 ～ 5 ページに増え、裏表紙ではほぼ海外
女優の写真を使っていた。写真で紹介された海外女優の多くは露出度の高い服装を着用し、その色気
や性的な身体を強調していた（図 23 参照）。1950 年代のセックスシンボルの一人であるマリリン・
モンローも魅力的な女性として掲載された（図 24 参照）。


































































（２）　赵博（2016）「中国女性形象研究現状―以官方女性刊物『中国婦女』為例」『現代交際』2016 年第 12 期 
（３）　李子雲（2009）『チャイナ・ガールの 1 世紀』三元社
（４）　邵慧芳に関する評論は次のネット参照























（16）　李文斌（1979）「满園春色関不住―看記録片《美的心願》随筆」『大衆電影』1979 年第 9 期：9。文化大
革命終結後、人々の服装特に女性の服装の変化を反映させるため、1979 年中国中央テレビ局は映像資料『美へ
の願望』（原題：美的心願）を放送し、雑誌『大衆電影』1979 年第 9 期はこの資料に関する評論文「满園春色
関不住 – 看記録片《美的心願》随筆」を掲載し、美への追求は禁じられないものだと主張した。
（17）　徐華龍（2010）『上海服装文化史』東方出版中心
（18）　『中国青年報』1986 年 7 月 11 日第 3 版の記事「私は私―河南商丘地区二軽局局長尚秀雲に関する記事」（原
題：我就是我—记河南商丘地区二轻局局长尚秀云）
（19）　1979 年第 4 次中华全国文学芸術工作者代表大会における丁玲の発言
（20）　1984 年からはファッションや、美容・姿勢の作法に関する文章が新聞雑誌で随所に見られるようになって
きた。例えば『中国婦女』1984 年第 8 期の「戚玉芳健美操图解」では、体型をよくするためのエアロビクスを
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図版で紹介した。1985 年第 1 期では「服飾を飾るコツ」、1985 年第 4 期では「あなたの体型をより美しくなる
ため」を掲載した。また「美容知識講座シリーズ」も 1985 年第 4 期から連載するようになった。そしてファッ
ションデザインコンテストもよく行われるようになった。例えば『中国婦女』は 1987、1988 年に「読者ファッ
ションデザインコンテスト」を行い、大きな反響を呼んだ。『中国青年報』（1986 年 7 月 18 日、第 3 版）も北
京で行われたファッションデザインコンテストを報道した。
（21）　「中国選美透視」『心理世界』1994 年第 1 期、「美女成灾―選美氾濫之惑」『経紀人』2005 年第 2 期　
（22）　龍軍（2013）「揭密内地选美経済」『东西南北』 2013 年第 16 期：54–55
（23）　陳煜、銭躍（2008）「女部长的 “ 裙子门 ” 风波」『民間記憶 1978–2008』中央文献出版社 :83
（24）　「外国マスメディアは中国の “ 身長差別 ” に関する見解：身体商品化の普遍化」
　（原題：外媒看中国 “ 身高歧视 ”: 身体商品化已变得普遍）
　http://www.cankaoxiaoxi.com/china/20151118/1000536.shtml　
　2018 年 8 月 5 日アクセス
（25）　周偉 （2008）「わが国の市・鎮就業における外見差別問題研究」（原題：我国城镇就业中的长相歧视研究）『政
法论丛』2008 年第 4 期：2–11
（26）　尚鳴、張丹（1992）「时装表演走向世界」『今日中国』（中文版）1992 年 5 期
（27）　「夫妻運動快楽器」の広告は、『中国婦女』1989 年第 7 期表 3 に掲載されている。
（28）　郑舍（1986）「留学熱およびこれに関する論争」（原題：留学热以及由此产生的争论）『今日中国』（中文版）
1986 年第 10 期
（29）　『大衆電影』1987 年第１期では、女優の海外流出問題が 1986 年中国映画界の 10 大ニュースの一つとして
選ばれた。
（30）　顧暁鴎（1988）「表紙の効果―脱ぐ、あるいは脱がない」（原題：封面照效应―脱，还是不脱）『大众电
影』1988 年第 3 期：4–5
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